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Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Ferry Daniel
1 L'extension d'un terrain de sport dont la création, en 1974, avait permis de mettre au jour
les éléments dispersés de mobiliers de la fin du Deuxième Âge du fer (Gallia, 1976 : 490), a
nécessité une intervention archéologique de faible ampleur. Un niveau d'occupation a pu
être  repéré  sur  plus  de  120 m de  long,  ainsi  qu'une  structure  creuse  ovoïde  que  le
fouilleur interprète comme un silo. 
2 Le  matériel  est  abondant  dans  sa  diversité :  amphores  vinaires  italiques Dr. 1A
[anciennes ?],  fragments  de  céramiques  à  vernis  noir,  campanienne A,  céramiques
communes indigènes. Il s'ajoute à celui déjà répertorié lors de la première intervention. 
3 Les éléments chronologiques précis manquent encore, mais ils correspondraient à une
implantation comprise dans la fin du IIe s. et le début du Ier s. avant J.-C.
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